国際連盟規約の改正 by 阿部 三四
商
業
と
經
濟
資
料
國
際
聯
盟
規
約
の
改
正
阿
部
三
四
国
際
聯
盟
は
二
三
国
家
の
合
縦
で
あ
る
協
商
に
あ
ら
ず
、
又
数
ヶ
国
の
連
衡
で
あ
る
同
盟
と
も
異
な
っ
て
ゐ
る
、
因
よ
り
「
ス
タ
ー
テ
ン
ブ
ン
ド
」
で
も
な
け
れ
ば
叉
「
ブ
ン
デ
ス
ス
タ
ー
ト
」
で
も
な
い
、
一
の
人
格
な
き
條
約
関
係
で
あ
る
。
聯
盟
規
約
は
、
畢
党
、
一
の
盟
約
に
止
ま
る
が
故
に
、
憲
法
的
性
質
を
有
ぜ
ざ
る
は
明
か
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
若
し
聯
盟
規
約
と
、
窟
法
と
の
比
枚
研
究
が
許
さ
る
可
さ
も
の
と
し
た
な
ら
ば
、
欽
定
憲
法
よ
り
は
、
寧
ろ
．
協
定
憲
法
の
方
が
、
ま
だ
し
も
、
迫
常
だ
と
謂
へ
な
い
で
あ
ら
う
か
、
本
籍
中
に
は
、
此
の
意
味
に
こ
於
て
、
聯
盟
規
約
の
改
正
に
つ
き
、
北
米
合
衆
国
の
憲
法
と
比
較
対
照
し
た
朝
が
な
い
で
も
な
い
。
遺
業
比
較
研
究
の
み
が
本
籍
の
日
的
で
は
な
い
、
規
約
前
文
以
下
が
其
の
主
要
な
る
昌
的
で
あ
る
。
近
来
国
際
聯
盟
規
約
の
改
正
が
四
回
有
数
に
行
は
れ
た
。
此
の
事
賓
は
国
際
聯
盟
の
二
大
目
的
の
一
た
る
国
際
協
力
が
、
今
日
僻
は
国
際
間
に
於
て
依
然
と
し
て
、
其
の
勢
力
を
有
し
、
来
る
可
き
解
凍
に
封
し
て
も
亦
之
を
保
持
せ
ん
ど
す
る
こ
と
を
碓
輝
に
物
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
更
に
考
慮
し
て
見
れ
ば
、
此
の
革
質
は
其
の
改
正
芋
唐
の
精
々
斬
新
な
る
瓢
に
於
て
、
又
国
際
聯
盟
の
撒
水
並
国
際
法
の
一
般
的
費
達
に
射
し
、
重
要
な
る
若
干
の
法
梓
問
題
を
螢
生
せ
し
め
た
る
鮎
に
於
て
、
藤
め
て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
。
二
八


















































